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AS LITO, MAHC.H 18,-., A.S)IAPEL_Qti ~ AG LITO, NIAR~:o 18~-- pAPii_[_A; GI PUN• 
E).J:'1._TOP:···· T~1e farme"'S of !\s Lito vil.1- '.l'All.~~ J_-;i_·~ ··-~ I Mon guagualo f.iha ni 
o.,:;·J ! loc o:~~ d on to;; o)' the :!?inasi.Jo Hill nar_ ec :'.c~e r:j hil o i bo1m Finasiso, nan 
c. re '.)' 1 iJ . 6::.D~~ a chapel for t::Gir village. rann ha.1nt8:: capJ.yr. para i sengson niha, 
'j :·le Villa~ers ore vej_~y 3l'.).Yious to rave I res:i.dP,r; ~. ::-n i ,:;i~ngson nan sen oalago 
:it fi.nished, and are ·1· c·y proud of tho mi. tilla na ::':'onhay~-:.:. 1 - · , ya man sen andi 
1• -clJ.·k they have done s n fm.·o Mr, Antonio pct :::. che~l:c"J.:.h8., ~1 ,f,r,. Antonio Shi-
Sl1imlzu, \:.i.llage Conri1:;s>3:i..onc!', says, r.d.7-a. Conce: 0rc' 11 i s0r:gson.:,, ilegna, 
11Tre y,>ro,ioct will tako some time, as it 11Si:m hc-duro. dididi tiempo pot i para 
wlll 'l)e typhoon :proof, 11 Ee also states u s.i.na ec.gu1·0 12·:i. pagyo~" Ilegna lokue 
thc.t when the ch ~0el ls completed it nn yo.n}'' n noIL.11aynn i cap iya sina nan 
will accomr.10d£:te over 500 people. halon )(JO i1n ta.o·:~no, 
~~~~~~·~~~~~~~~~~ ·--~,·~~~~~~~----_... __ __ 
AS LITO, MARCH 19.-- The As Lito f8.r!:i-
ers are very busy those days husking 
corn to 111eot the USCC 1 s order for 16,000 
;»..t1lpounds of corn to be .shipped to Guam, 
AS 11TJ 1 '.-l!AF..SO l 9 o -- I man guagualo gi 
As V to r;,an son r.1:i.-cho~ho guine siha na 
hca nc :n:i. r:~m t10.nzoko maiis para um.a 
cUI'lple :i. tinago 1 U3CC ni 16,ooo libras 
pn:ra l''Jan'.J. hanao ( uat.o Guan 
~~--~~-'-~~~~--he. GP.ALA~~ KANOA, i"1ARCH 11.--~JSf.OP BAUM-
I/ G-~J\TJ\l'ER VISITS SAIPAN:-- Ei:1hip B.'J.um-
'f./ gartner, nccompanied by the Very Rever-
~j? end.Father Calvo, arrived from Gunn via 
NATS this norning, They will be in 
-<5' 35 So.ipan for 1 day. They expect to leave 
n I// for Gunn touorrow. Nearly all the resi-
T ./~ dents of Snipan who were not at work 
Fero outside the church to greet the 
Bisho:?• 
CHAIJMr F.Ar!C'A, F'I.~f~GH il ~ -- SI OBISEQ 
BAlJMGA:R.T!,1i<;i.1 HA K~SI 'l'A GAIP AJIT :-- Si 
Qo~··~-pc; B~;;-eo.rt;;;;.:;-r;·;to g:C~gaan ginr 
Guam vio. NATS ino.conpo.na as Msr. Calv< 
Siha para u fnnagn So.i~xin un did. Sih 
para u fan hanao pc.ra Guan agupa.. Ccsi 
tono y rcsidcntcn Snipcn ni ti no.n ha-
::-'.'.'.o ··J .ra y checho tmn esto.ba gi hiyong 
Gioa-Yuus para u nu-tago.m si Obispo. 
CHALAN KANOA, NTARCH J 13. -- Mr,, Fro.rJc 
Brown, and emp"Lovees cf tho USCG WP.re 
given a hard tlt1e Monday mo~:uing when 
U ey de splayed end s0~ d the handforaft 
c;oodn fron Majm:o. '.r:-ie gool~S wero 
brought over fr ~_,ri r11a5-,~::.·o t ;1 give cur 
local handicra:':'t artist nei:-1 :id.e2s e:nd 
r. chance to sec hnndlcro.ft v;-')rk of 
other Islc.nds., 
. ... 
CPALAN KANOA, MARSO 18 .. -- Si Mr. Frank 
Brov1m, yan i mp'.i.cao siha gi USCG man 
mi minapot gi egunn Lunes anai ha plan-
ta yan ha h oi:lde o'cran kanai siha ginen 
Maj".:coo I 6brn s.iha man ma chule magi 
g:1.i.: 2:r Maju"."o pa:;:o. ·.mae nuebo na idea 
slhn ·t man a:ctist2 in g~- obran kanai 
guine yan chunsa ni pa::a uha lie i 
obr~.1:'.'. i ot:~o siha na Isl:i. 
----------------"' . .---..---
CH. r, T '" ;.,• KANO t nTARCH ., Q ..... ' .'?'ll' "'"'r<n"' l.b.LlnJ.·' .. l.' l~ .. .. ....u. -- ~~-~~~~~~- .;~.~ 
EXPECTED,,_ .TRJ'.}~i·. :l!.QKL. )\~~JY,l~·!,<:...~1): iI~NCF~: 
Mr. Jose Shin:'._;.;u, Trdr 1.3 St,-:iris Mi:Jn~er, 
announces thc. t., more t;oods '.l I'O ex: 1ected 
this montt. New i tens recoi:i.red early 
this nonth o.re nlrcady on desplay. 
CH.AW~ KANOA, MARCH lfi-:.··- ~JJi.T.fil]J);,:W~ 
AT)JVITNIST"'TOn': J··•'"Ec- •,·r uc1T r 1 ··"r,,r ·1' ::>Tp !.!~ uu. ;:,,':,.\ _ _ n ..:;J ..... ·.~·~~!' .. ·:,,,..···'::-.-! ...... :.,··-..:A~~ . .... ,,::~
:~p GUAM:···· I&:·.i1,J::--l Su.:11::.in, ~11~':.,ivc Chief 
cf Police, acconpanied by Sgt,. John 
Pangelinan and ~'Jarden Jose S,,blnL, left 
for Guam this nornir.g via NATS. They 
u311 bo i!! Guo.r:i for a few dc:ys to ob-
sorvo tho set up of the Police Depnrt-
r:i.cnt there. 
CH.i'.Li.li l\1-;.NOA, Mi.RCH 19.-- R'iT CH.f.'.1'..QHERS 
REWARDED:-- Tho Chalan Kanoa Sohool 
childre~ were assenblcd on tho ochool 
park, Wcd1:.osdny c.ftcr-noon and after a 
brief coremony, special pri0es in ad-
dition to tho nonoy donated by the Pa-
cific Coast Club, through the Island 
Cof:illandor, for rats ' cnught durinc the 
rat catching contest, were given to tho 
chilren who cc:ught the most rats. No 
special prices were given to the other 
cl1ildrcn who co.ught rats but, they wore 
p,ivor.. !'.lcney end were very happy. A 
total of 3,990 rats were caught by the 
school cbildrer: during tho nonths of 
Nov. o.nd Dec. F:.:-. ~ of c!1ild ·rlH.'·. c ~·uJ1:1t 
t:-::l ' ;-,ost r -:·. t:.>: R:.:r.:on r.iU."''l :-.- ~.364 r:.cto 
cc:ught -- Special price - 1 bat, 1 bnll 
and $7.2B cash. 
C P AL&N KANOA, MARCH 19 • -:- BOY SCOUTS · 
MAKES PLANS FOR OUTING TRIP:-- The Boy 
ScQuts of-So. i·~;ru;:, and their Scout Mas• 
tors, Andre Gagnon, Nicolas Guerrero, 
and r:.icardo Borja, are planning as out-
ing trip f or next week end. 
CHALAN KANG!\., MA~.SO 18~·~- l~~.EFECTOS 
§..;~ (1. '·' NAlL.J':".:J.:~:i .. t)JJb .. i\2'.·;'.-!~-r].ANE;Li• .TEN I 
11~F·~'.!··-....~·i{LJ.1.":f2r1Jq r.~ , ~,.. 8 1. ;:'ir. j . c se Shimiru 
Ma.n:,·,c.~1te :~-' i T:C\cde Sto~8, ha anuncia 
na Dc.s tnJ..c nn e:::·ectos man ma nanangga 
gni.10 nn rie s. I rial'.". nuo bo na clase t n 
efectos siha ni nan nato tnftaf guine 
ne ccs estQ man raa planta. 
~~~~~~~~ 
CFJi.LAN KA:'.~OA, M1.\I;.SO 18 ·:· 1Q/Ni.::~ff~QA.S I 
POL~::'T.t\ ~N ~·~i~TIVn ~J;AN-¥-J=l''f:.~lB .P.'. ,h GUi\B: Sf iif;:Uci~~C.;:bi;i;ll/Jagaii. P~ll~':i~ 
Nat:tvo, ino.compnna nu as Sgt. Juan 
Pangelinan yan Guardian i Calaboso as 
Jose Sablan, nan hanao para Guam gi 
ego.an via :i. :NATS. Siha para uho.fanaga 
Gunn unos cuantos di o.s para uha observa 
( lie) i sister.mi n i D ·2 .• -<:: rto.nento t n 
Plicia guine. 
cu .. r,;.1: I\ANOli, MA.R~O 19.--.M.8.N MA-PREMIO 
LJfL#~~QQ.NE CJJ[iJ5A:-- I famaguon i 
Chalan Kanoa School nana fan etnon gi 
plasa gi despues de taloanefn Betnes ya 
despues de kadadn na ceremonias, fuera 
de so.lape n:i. gincn i Pacific Coast Club, 
por ne~io de i Comandante•n i Isla parr. 
i nan ma-kone chake, durn.nte i acha-ikak 
mongone chaka, nan rm.nae i f anaguon nu 
i'nea nan r.ii-kinine chaka, Tayo. espe• 
cinl na premio para i fanaguon ni man 
rao.ngone chaka lao nan LJ.anae salape, ya 
ni~n fan sonnagof, Un total de 3,990 
no. chaka siha raan r.mkone nu i famaguon 
du:;.~ante i Novicnbre yan Diciembre, i 
patgon ni nns negai kininena si Ranon 
Muna ni ha kone 364, ya ma nae especial 
prenio un bola, un panag yan $7 .• 28. 
CHALA1'r YJ~NOA Iv:~R.::.O 19.--I BOY SCOUTS 
PJt PIJ~FENEA Mt.N PA SEO: -- I Boy Scouts 
Saipan, yan i nan 1:iagasna si Andre 
Gagnon, Nicolas Guerrero yan Ricardo 
Borjn, ho. planenea ni para ufan ·paseo 
huyung gi finagpo otro scncnn. - ~ 
CLLJ.1'T K .• ~~OA M.'.RCH 19.--BOY SCOUTS 
1:£':.K:SS ?L.~!S FOR OUTHTG TRIP: Contd: 
They are to cnep up in tho bills end 
coo}<: tl:oir O"t'Jn J"'.!eals. The Scouts of 
Snip2.n rHl h:::vc their first camping 
.Q.X'Jcrior.c(). 
CH.Ah~F E...FOL P~.ARGH 19.--NET'7 LIVESTOCK 
'\DDED TO SCHOOL F.t'lRM:-- In addition to the 8 pi~;-; 10 chickens, nnd 2 
ducks, -:lrc:::C:y in tho school fnrm cmd 
·boin-;; usod for cxperinentnl farming 
by the Ch2bn ICnnon school, 5 rn'?~its 
were rocoivod from tho USCG on Tuesday 
~farch 11. Those rabbits cane 1Jy .!!.ir 
fron Hew ..... ii. Tho school children .~re 
showinc a groat doal of i~tcrest in 
carin~: for then. They aro feeding the 
ro,1Jbi ts greens cooi:'on on the Isle.nd, 
to sec ROVi viel+ they will thrive on 
it. It is expected thnt this expcri-
r.iental sc''..ool fs.rn will 19.ter be used 
to or::;ari.izc 3 Boy Fr'.rr.:ers Club to "be 
know ns (TE.:]; FUTURE FJ,.RMERS OF SAIPJ .. N 
CLUB). 
P.~PEV-:·ZFTS ECDSH7G AREA, MARCH 18, 
:2Ul:IYAE I ]] Jii'i: ER A su:~cESS :-- A suki-
y::1ki dinner wo.s prepcred by, Mrs. Take.-
re Mrs. P2.n:··olincn '":nd Mrs. Fre.nk Pan-
~olin8n, for CoiJBander Hintz cr.d his 
;uest. Tho :u?s t nte Ja9enose 
fashion. Tho dinin; room wns decora-
t ed ~it~ Jcpanese pictures nnd charac-
ters. The Guests all had a vronderful 
:.--1"0 cnjoyGd their dinner very much. 
This rras ths ir fi:r:st taste of Jap~nese 
fcod. Co;":'i::lrtdGr Hintz. received several 
f ·1.ns 1.nd chopstick fron his friends in 
Jc)nn, c.r..c used thor.i r.t the dinner par-
ty. 
CHALAE f_;~rmA NiAHCH 20.-- Tho Chief 
Co!:i.rnissiorer, Mr. Elics Sablan,:mnoun-
ccs thnt it is expected very soon that 
those peonlc yrho built their OY'Il hones 
Fi th Goverrm~mt lun'Jer will be per!ni t-
tGd to buy those hones at low cost. 
Dote ils h,we not yet boon worJL.?ut. 
cr;;·l:wu: l\..iWO ... \ M:.RSO 19.--I BOY SCOY.I 
Hi'. PL.i\.r~NEA MA1'T PASEO: Continua: 
S ihn p-:.re uhn fonago. gi egso s ihn yan 
uha fe.tinns i renglrnno niha. I Scouts 
Snipan para ucheec i finenana na nan 
£_e.r:mcr.1ento • 
CHALAN KANOA ~,~RSO 19.--NUE30 KA. GAGA 
WJ1. AUME!-.ITA P ,RA I GUALO ESCUELA: 
Ademan de 8 nn babui, 10 no mnnoe ~.n 
2 n~nnge ni osta ann g~ige gi ~ualo 
escuela na Eian na-uuse . .;ri chinage ha 
no ~u'.llo pot i Chnlo.n K.e.noa School, 
5 m. koneho ne.n mo.resi1Jo ginen i USCG 
-ri Mc.rtes, 11 de Marso. Este siha na 
lrnr.eho oe.n nato ginen Heraii gi o.Gro-
plnno. I fn~nguon Escuela hana aanog 
un dangkulo n'.1 interos 7i me. adahen 
niha. HDlla fnnochocho i koneho siha 
re~uler na man bedde siha ~i Isla, 
p3.ra uJ1a lie taine.no n~-yomog niha 
nu siha. Ma nanangga n11 ginen este 
ns. -;ualo'e~erinent.el i escuela usina 
dcs~ues ~a ne setbe p~ra una orgnnisa 
un Club nan run~U'.110 nn lal~he para 
UI:l:'. tu;:;ro cor.lo oa.n ~-:-ue.:;ualo =;i futuro 
i §o.i>Jan Club 
AREA1'T I GDiA OFICIAL -SIHA. M\RSO lS. 
MiU~NGI 1'7:l AMOTSA!l.r $UEIY~~KI :-- Anotsan 
Sukiyc.ki ni proncps. rn. :1ot si Mrs. Tr.· 
kc.no, Mrs. Henry P::-.P. ;«:olinnn yan Mrs. 
Frnnk P2ngelin~n para si Connander 
Hintz ynn i convi tine. . I convi te s iha 
nc..r..2.cho i:engJ:c.no ni Br..fatinas tnimano 
b·, i nen,~lr.nno J 2.-:Jores . I car.odor !:'IB 
adotna nu lanin:m J npones sihn yan 
ti1:igo. I convite siha nan sen nagof 
yn ha kc.no i ne riihn con ;;,usto. Esta 
i finennna ne ''.)iahe na ha tnna i neng-
ko.no Japonos. Si CoDm,:i. ndor Hintz ha 
rocibe unos cuantos 3~anico yan sipit 
gin.en i e.nigunc~. siha r,; i 3ro J apan ya ha 
usa •7i convi to. ;...;;...:::.......~~~~~~~~·~~~ 
CF.ALAN KANOA Mi.R.SO 20.-- I Alcc.lde Mr. 
Elis.s SC\bl:m, h::. :-:mur.cia ne. mant:!.nanr.;gn 
ti ~br.an n~ 2yo sitn nn t~ot~o i ha 
hctsa. i .-i r~s. niba h::. usn r..rtorbl i 
Gooicrno 'n.rR ufci.n n:.;. permi t e nu uh<! 
fal:an i ~·ina oz-.rnto lau trnbfo ti a.rc?,-
1:-:lao i tnic2.no pr.re: ·m.'1 faban:na-
MILITARY GOVFRNMEl:T UNIT ,MARCH 19. 
GOHTG HOf\IIB: -- Lt• Anne Govelek, and 
Lt, jg. Ruth Paulsen, Navy J:.!urses 
ntteched to Hilitary Government Unit, 
r.r0 be ins dotacl:ed Tuesday March 25. 
They ~re on their ''2.Y home. ThGy vmre 
reloivod "'J'J Lt. jg. Alice Elizabeth 
'''o-:Jster --~:C._ E:rs. Mary lfaude H~nig, 
who reported for duty vr.i th Military 
Govornr.ent Unit on 19, March. 
CHALAN KA!ifOA Mi'"RCH 21. -- CHILD KILLED 
-:-_,y HIT AKD Rm~ DRIVER: -- Maria Roppul 
,!i.,~o 6 d::u --:-l· ter of Mr. and Mrs. Adolopho 
noupul, v:c:s killed 1-,y a carry-all dri-
ven ~'.)y r'.n unicentifid driver, at about 
1050 this ;:-iorr.ing. The c~Hd died 
inst".ntly. The drHrnr cl rove off with 
out stoppin:< to see what happened. Lt. 
Gcirey :".nd tl·e iretive Police are all-
roady invistiznting. It is hoped thc.t 
,G} is yrill r:ot hep-pen n~c.in, Perents 
'.:'.re ur '.:';oc1 to keep their children off 
the streets 11s ouch as possible end to 
ir.struct their cl:ildren to Ymlk on the 
lcf't f,.,_d ~.~ :r?.ffic ·~henever the;;,r !1e.ve 
to r:·r:. 1:lriyrhere. Drivers are ur.:zed to 
"O slov: ard drive carefull when driv-
ir:.z in any of the villa~GS highv•c.y. 
11 ~'.AFi~'l'Y PRSCAUTIOFS SA.VES LIVES. 
CHALAl~ KANO.A. MARCH 21. -- FAMILIES 
R?lHT''ED:-- At 1900 lr~'3t ningt the 
Chief cof'1nissio1;or :mnounced over the 
PA syster:i th0.t 50 passengers rere 
11.rri vir.~ fron Rota. ''i thin five minutes 
after the ?.nnouncer.1ent about 1,000 
pcoule vrere ;;:athored '.3.t the 3ar.d St?.nd 
to neet thcr:i. They r~ited for abr ut 
t ' o hours, .<' r.d , hen the '·ms es fir.ally 
qrrived, relatives erd friends were to 
bo seen clasping J::.ands, hut,ging ::: nd 
kissing e~ch other, on a happy reunion. 
It vras a wor..derful "'nd happy OCQsion as 
ttese frier.0s gnd relatives he.ve not 
soon oacl: other for P2ny years. 
UiHDAD I MILIT~IBY GOVEfil™E1''T ,MARSO 19. 
MA.N HAHA1'1AU PAPJ\ . I GIMA:-- Lt. Anne 
Govelek, yan Lt. jR. Ruth Paulsen, 
Enfermeran i No.vy r:mn esto.ba gi Unidad 
i Gobierno Mili tar nan bRSta ?,i Mt>.rso 
25. Siha 171an go.ige gi carera pnra i 
gir.:e. niha w:m kuinent.:.ye as Lt. Alice 
Elizo.'"'eth '''ebster yan Ens. Mery Naude 
Ha!!ig ni man ma inforna p2.ra ufan ma-
chocho gi Ur.idnd Gobicrno Militar !'_'.'i 
19 de Marso, 
CJL'tLAN KANOA MARSO 21.-- PATGON MA.TAI 
POT I GOTPE YA~7 FIFALAGON I DRIVER: 
Si Maria Roppul, hag::n Mr. y~n Mrs. 
Adolopho Ropnul, pinino nu un carrior-
~ll{autonobil Militnr pnrr. pasajero) 
sinisi~un nu un ti clero taye ~a sisi-
gon ~i casi 1050 ~i esnGn. I pct~on 
r:tatai ense~idad. I sisicron (driver) 
ha siGe ha t.inc.r..aunR sin u set~n para 
u lie he.fa n2, susoc1o. Si Lt. Carey yan 
i Polician Netivo est2. h'1 investi tiga. 
Doseo na ti uma susede este talo otro 
bie.he, Manaina no.n n?. obliblign nu uta 
sucta i foma7uon nihn zi chalan cuanto 
i sinn yan u'1c fnn2.:;uo i fc:.,azuon niha 
mc.n nnno1rnt rri akaf"ue n<>. banda~n chalo.n 
ni ha hnnaP.a;::-uo. Driver siha mrm !:lo. 
oblibli~a ne uhan~ f~n n~ting yan ufan 
eanu~on bula innd~he yan;-in na nariur..u-
gon gi ch~lan gi songsong siha, "Sesu-
ro na inadahe ha snsatb'.':l i l:inala 11 • 
CF.ALAN KANOA NXRSO 21.-- ~t1N DANA I 
EA_MILIA .SJ: F.A: -- Gi f:\ b s 7 -i P<:in"'.e 
i Alcnlde he. snur.cia ~i(Rlt3 voz) na 5n 
ne. p':lsajeros !lr.n onfrito giner Lutu. 
Gi hnlw-:1 5 ::iinutos dos;Jues de i 0.nuncic. 
cosi 1,000 nR taoteo nan etron ~i Gina 
Redondo pcroi. uf:>n ;:;lie ;rm i ~".S2.jeros. 
Sihn nan r.:an-nar..::sge c2,si 2 oras, yn anci 
r:i3to i bas sih.'1 , m:~:n-parientes yJ.r, 
Rtungo siha nr.n ag;::uot !urned, m n '.la-
to :;tog yan mm anc~·.Drn ur..os ye.n otros 
nn-m-inmcn ynn n~. -n:•::of na ocacion anai 
i ri<'.n aDit?o yn!'l r.cr. p2ricntos ti r.ian 
a lic neg2i na sRY.an sihn . 
· C EAL.AN Y :iTOA M.:\RCH 21. -- £':.OOD§) ORD:SRED CHA LAN K.Ar'\OA M.,'..RS 0 21. - - PA.GO S I..NA ESTA 
.LII~?;J.;_'[~Y FJlOM THE U. 2_ • . }TQvr P_CSSI'3IJ.'.;: MAN _~.:.F.Q.:Jg:;,_ fJ:fT'.'.:.QUI:~cT.;1)_~jTTE G H"El{ 
'I'he Chief Con'"1issioner announces tbc:t ID-.~· .: .. - ~ Alc.:;_d"' · anur.cia na i 
·100-110 c38sircin: to order goods fron t r.otco si~a ri.::,.r c:1caT,;:"C. [,;iron i Est11dos 
th~ Uritoo 3tc•.tcs ne.ny do so now. A Unic os . I r-atala,30 s:Ln::i m?. usr: nu i 
ert,110;, i ;~ ·~.V' i12l:llo for the use of pub1ico GD-i;:-:e si Oficinc. 1 n i Alc~lde. 
·it0l ic rt i~n Hord Chief's Office. As CoMo este ha solo ra c~talago paRo, 
tb.s :I.s t:re orly copy ;7e h'!No at pre- ayo i mo. l . .,._:o ha use i r.i nc. catalc;::o 
sent , Dooplo fes irinc to use this catn- ufa l 2g i o;icina 1 n Alcalde. Mannnan7gn 
J.o.~· v·i11 hvo to co t(' tte He::i.d Chief 1 s no. r.•,"'. S blo n'.l. c:o.tcln ;:o siha u guaha. 
Off:i.cr::. It is ox:9octod the.t r:i.ore cs ta- deffr.mos. Esto siha lolme para us on i 
103 Pill 1•o ir .lettGr~ These are alsc, publico . 
f c;;:..."QQ::-li.~:2.£.!.. .. ______________ _ 
CFALAY liJ.~ ~1-0A ri:;·~RCH 21. -- J.;~'~ HOUS"SS CEAI.;;,N E:";DA rHPSO 21. ·-- I.Q].Q. GUMA 
To .. -z. P1~_g']';?j) __ •::_1:_I'l':;; :-- Th1o) Cbiof SD}iL~~.-~A~·T_j/°' PJT1>:;·';._f\_E1;1-~.,\:-- 1 Alc2.ldo 
Cor:iri.issionnr e.nnouncos thr-.: t 1 ali houses ho c.~:; __ nc~.::: i:-1e. l,u.:L::, gur:o. sihci Chalan 
. in Cha lcr. :l<:•·.r:0a aro to (rn -r:,lint.0 1J wl::i to. K::.r: 02 ufar:i .:ie ~ont2. L,10 i '~ordacura 
Tho trimnj .ric<s ho1•rever, will 'oe e.s desi- sih2 p<:>.ro. i nin:::ls-po i dueno na color. 
z:oc' . hy _th·:;..,£::.:r2r. -----------------------·-------------
CFALJ.\.t~ 1\X::-OA r·~~:,Rc:r; 23 ,-- §J.:.11IT.§_}'~rrs: 
The Che. lnn K:--. r:oa ShE:gers, Lurrn.J.-~~ on 
tho heat this afternoon m:.d defGs tod 
tho QM ~es o b~ll to~m, 11 to 4. It 
T'. s a very lon;; gtrnc. Tho gaI'.'le ster-
t tVd nt 1400 ri th tho visitirr,. tem:i 
':.::ttin,:;. 'i':1c first, socoriO. :md third 
r12n up vrcr o ou.t. The Slu::·ccrs went to 
bd ~.r.d brou:·ht in cizht runs for the 
first irrfo _;; . Tho gnrio wont on slowly 
''.rith 1Joth t c2ns ti ~'htonir: ::; up their 
aofnnce line . The visitin~ tonra • 
pl~ycd e nic e e3oo, their spirits hifh 
2r:d cheerful ~nd s t tho bo~inning of 
Uc oi ~·ht inn inn:. th8y :;rou;:.;ht in 1 rur... 
Tho l est ir:ni:r: '.7 w3s ~m exi tine; one. 
Our "'JitcbGr ~Toso Te.rl£lj e , wo.s n. ~Jit 
tford o.ric< · tf'e visi tir.~ tenn wore hi tt-
iri :- his :JEll all over the field. They 
brou7ht ir 3 runs. 'I'wo fly bnlls wore 
c 3u~ht nt deo9 center for 2 outs, the 
third out v.:r>.s on a g!'ourd to second 
~2SG ~it~ tte secord basoasn pickin~ 
tLo b nll for -nd ee.sy ";!Ut to first. 
CEALA.N KA~'OA ~tRCH 21.-- HERE TO STAY: 
~fore f ncilic s fron Rota nrc back to 
S ;ipan to st"'.y. Follo1ning arc the 
!Y.no s of ':_'.looplo frow Rota . 
Arriol::: Jos., F~,usto 
At~lig Sor2Dtin Mendiola 
Atelig Rosarion M-s~a 
A t alis- Ros :', ~~osgr:l 
tt2lig J ovior Mc.sga 
A talig Ri tn Masr:;a 
CIL:\LAi\T KArWA ~1L:tSO 23. -·- .l%~··.s, HUEGO: 
I no.;1 bolorun CnG:::..an lbnoa he:. contra 
i rJ. :12. i ~e pc.go gi despuGS do teloane 
y~m hc1 e;sr:::t i tc1.2n i QM .7i 11 pot 4. 
Ent; ser: ecn:<!.ro nn hu c,70 . Matutuhon i 
tu:::r'o .:::i t:: l"S l l.00 ys i teno i r.mn 
nv:11' visi to n:rn n:inanr·,;! . I finena se-
""ti.r:cs yt',n tr3rccro. Dn ~::! r r.i.~rr.rir>e; M"'. n 
out ( o.Et), I Slu:::c_::ors :>i--:n r.iElr::an:.:iz yr 
r.:2n n& h8.lon 8 Ni prir.or innin iz (huoga). 
I hno~.i:o c:w1i-::c non'.?. de spc.sio nn todo 
i fcs toao h~na f itr; ? inilan . I 
term visit?. hunug'.moo honito yan gr s;;as, 
i esoc rtLm nih:.:-. alto yc.r. n°.n brebo y2 
>;;: i tutvhon i r:iir 2. 0cho n?, innin::; nc.n 
w·, f.c.lu:1. m;o. I uttino n'.1 ir:niri r:; era 
r. :i. -c~borido. I occ3a 3~m-t.:: 9. S Jo '?e Tar-
L? j o, y~yc.s d ididi ;r i contrr.:rio ha 
p1p~n2; todo i din2z0u nn gi todo i 
pl -. s9.. .S ih2 nnn 11::'. halon 3 t :mtos. 
Dos boltm gunupo t r'.?kilo r.n chc.hlr:o 
ch':'cC'O tete si cc r:tc-r ye. out ( nut) dos, 
i nin'.1 trcs r.e. out (nut) ore. r c.tn p~ ra 
i 2 so;:;unoo na dio y-:. i pipulrm i so• .. 
~ tm.do dio h2 kone i 'IJol'.:' nn ti napot 
nc,.,_s::iut (nut) ;zi fiin onnr.2 n1 dio, 
CI':AL.!;.N ZANOA MARSO 21.-- PAP.A UFANAGA 
~ :-- Mns fanilia sihf. :;iner Lut:.:. 
~2n rn}to S2ip2n p- ra ufan8ga. I si-
guinte nann i fo.ot.~.o sihn ri.i n:.rn ~inen 
Lutn. 
Ata lig Dionicio Mesga 
Ayuyu Vic en to A talig 
1-i.yuyu Antonio A t : lig 
Ayuyu Andros A fali:: 
Oc:o Vicente Rios 
O~o Jmmn Ranos 
.B.y,1yu J osc ;, t ::.l i 1T 
'!Lu' -:lon::i Vi cor.to A klig 
c,~::;tro Ann Cruz 
Gsstro Mrri~ Cruz 
t;~~tro I ·-r.::.~i.o Cruz 
C.· r:tro E•, 5J i,., Cruz 
Ch.~rfurcs ::C~stole Copodc. 
r.lrrf'.:ur os Cnnc2°'.-)c i.on Cepod.'.:: 
Ch.srfcuro:o J osus Cc'.)002 
C-6 M~rccJi~o R~aos 
Oco Ri t::'. IL~.ri~cs 
mlQ]f .cur~~J\r~t r2_r.io r~un2. - --
CE!i.LAF IG~ro;;. ~C.l~CE 20. -- CH~ER UP , 
r1 ·~""' ' P ·- "T ' .. S""' ·~ r'r;11T "" OT D""'i\T ·<~ ..  (R. U ,...L.c~U LJ F:., ',, .. ·R r. ·.r ,., r2..J ,. 
T·,. YS I"' C'T'O P"'i' FOR rnI-'""'1 ~ ·-- 1C • d f :..d. . ..:2..._~'--;;'.::;;;!___...;!;_~ . ~ op10 ron 
t!-:10 Grcdc Tc.cchor .) :-- At present sane 
of t he f 3raors wto o.ro occupying lands 
C'wned by enothor are not very hn?PY at 
tho prospect of noving out of the lands 
they havo occupied for sor:10ti , to new 
ereas . To then it neunt starting all 
cv0r r:r;1.> J.n . It v·ill klce tine to built 
r. oy1 fo.rns o.nd pro pare the soil for 
.rlc.rtir~ , but, l ooking into the futUl'O 
tho farnors i;-;ill be a lot better off 
rit l-:: thin new syston the USCG end the 
f1ili tary Govcrnnont v·orkod out for ihom. 
Usine; farrier Jnp lands whenever their 
ovm l ands are not nvnilable , is far 
bettor thnn using lands owned by an-
ot her ns tho denger of being renoved 
from this lend is loss . We should 211 
bo hap:py th::i. t the er.iorgency is now over, 
~ rd that tho Militery Government i s 
~· ivirc tho people their ovm prop0rty 
b::i.ck as soon as -:_:iossiblo, 
TOKYO, MARCH 17,-- .illiliERAL DOUGLAS Mac-
LR'l'HUR 1,....\rTS JAPAE TO BE PUT UNDER 
UNITED N.l'sioN'.SCOrTIDLL :-- Gen , Douglas 
!VbcArthur t oday urged the allies to 
conclude an early peace treaty r·i t h 
J~pan , roc~ll their troops ns soon as 
tho tront y io signed and place tho 
country under United Ilfotions controll , 
Ass c,rtinr, thri. t 11Denocracy in J apan is 
her o to stay", Macarthur snid "Bayonet 
control over 1\TippoY1 11 should end as soon 
8S rC'ace tar ns nro arrc.n::od , Tte Su-
pr o1 ~e Co:"!r.iar~der also recommended thnt 
tho ulli::;s settle repatriations wtich hn 
cn.llod 11 worso than the atomic bonb" , 
C ru~ Mr.ria 0 :;o 
Crt1.z Juan Oge 
Cruz Ignacio 
I nos Emilio A t::-.lig 
T~ is2kan Lourdes Inos 
Kin.-s Jose 
Kin~ Juenc ~orja 
King Juc.n BorjC\ 
1\ir ..~ Jose Borja 
Eing Rose. Porja 
Qp·o Rose.. Hocog 
At~li~ Lourdes Hoco~ 
CEALA.N KANOA, MA.RSO 20 , -- ~!A BRABO HAO, 
~O Dn!l§.Q.Q.@lJ]:~LA SA HULIE CIARO 
MA UT..E G Y.AN DIGHOSO NA HAM!E SI HA MAN 
MM1AMA.IIA PARAHM"iiYO: -- (Ma copia ginen 
i Grade Teacher,) Pago unos cuantos 
::i ontro i nan f?WJ ·~ualo ni man-ocucupa 
t nr:o siha iyon otro ti nan son mn ,:;;of 
gi inatnn niha ni para u.~a fan huyong 
gi tano ni hn- ocupa dididi na tiompo, 
guato gi nuebo na lugat (tano). Para 
siha enao kUI'.1oke ilopna nn para umatu-
. tUhon todo-'.t.ilo , Si..c\ onao udura tiem-
po para umn prepara nuobo na gualo yan 
i ede. para nano.non, l ao ta atan i nan 
ne.nanaila i r.ian guagualo siha sina nas 
:r.nm naulog gi taiguine na sistena na i 
USCC ya.n i Gobiorno Militnr ha fatinas 
para siha . Una usn i hngas na t!:'mo 
J apn.nos siha ngainn ha na i tnno niha 
ti sina nana sotbo r:ias r.muleg que u-
uusa i tano ni iyon i otro anai poligro 
ni una na suhc. este na tano aenos poli-
gro . Todos hit dobo t afan magof sa i 
er::e r goncia (aprieto) oste. nonhayan ym 
sn i Gobierno Milito.r hn nnnao i tao-
tao siha talc nu i propiedad niha cuan-
to sina na chino.deg. 
TOKYO, MAR...SO 1 7. - - SI GEil'ERAL DOUGLAS 
MncARTHUR HA-DESEA l'LJll.ifA POLO JAPON 
GI PAPA I PODER I Mtif ··UNION l'TA NACION 
SI HI.\ ;-- Si Gonoral Dougl as Mc.cArthur ha 
oblibliga i aliao siha para u- nana fag-
no un onse~idas na trato 1n pas contra 
Japan, uag;n t~ te i tropan niha ensegi-
dns que i trato r.ia seyo yu uma polo i 
tano gi papa i poder i man-union na 
nncion siha. Ho. fifirnn na "i Dono-
cracia giya Japan para u- saga guine . 11 
Ilo3nn si MacArthur "I nilitarisno gi 
ya Jnpon" debe u f arrn ensegidas quo i 
torninon i pns ma a r o3·la. 
.. , 
,• 
• • 1 ') "_,ntinued. con tin»· 
.. 
' 
In a rare ::;,.>Ublic appearance, MacArthur 
told the Fo:::eign Correspondents Club 
tl1ct Japan r;rust be restored as an in-· 
1ustrial nation because she is unable 
co feed her ,:;elf. "The present econom-
ic strangt'.lation of Nippon is worse 
than the 1\c c; r,1ic 3omb 11 , he said . Ee 
declared J ~,_:,;:.11 ;nust ':e allowed to trade 
with the '"''Y:.'ld on a. system of private 
ini tiati vc, f:..· s e from unnecessary 
Government of Allied l'iili tary Restric-
tions. The railitary phase of the Al-
lied Occupa:~ion is over, MacArthur 
said, and. t !.:e eco:1omic phase is in 
progress. The vn1rtime economic block-
ade of Ja:~·ia:r.:., still rigidly enforced, 
is enda..'1g cring aillions of lives , he 
said . "'I'he::e would be no bayonet con-
trol over Nippon once the peace terms 
are arran::;cd. ncondi tions presently 
are ripe to initiate peace conversa-
tions. After the peace treaty , the 
control of nippon should be entrusted 
to the allied na.tions. "By renounc-
lne; war in her ne>·1 constitution, Japan ·• 7 
has throwii herself at the mercy of the 
allies . T:1G allies have a normal res-
ponsi bili t/ to be entrusted v i th. this 
taskt 11 Mn.cArthur said. MacArthur said 
thnt if the ULited N?tions ever were to 
succeed, J a:t_)eti1 would provide it with 
it 1 s most favorable opportunity. If 
the United ~Ja.tions were to reject con-
t- rol of Japa;~ , the 11 so-called New World 
order mem:.s nothing , " he said . Mac~ 
.Arthur deglorod suggestions aboard that 
Japan sho~ld be isolated economically 
for 50 years. Stcch a policy, he said, 
\\J'ould mea:1 dePth a nd starvation for the 
majority of the ~eople . 
news Stuffs 
I Command.ante Supremo ha recomienda 
lokue na i aliao siha ensegidas uha-
nee compensacion yan uma hatsa hulo i 
maniden i economia ni ilegna tailaye-
na que i bonba atomica . Gi un hasa11 
na inanogna gi publico si MacArthur 
ha sangane i Gaseteron Estranjero na 
Japon de be de u mana guaha ( uni.ana nalo 
t~imano antes) como un indust r ial na 
nacion sa Japon ti sina ha na chochon 
maisa gui . I mahemct economia1 n Japan 
pago tailayena que i Eomba Atomica" 
ilegna. Ha deelara na Japon debe u 
ma sede na u negocio :·an i paJ.o tano 
siha gi hilo i sistema 1n i tinituhon 
cada uno.libre ginen i ti necesario na 
restriccion i militar na Gobiernaro.en-
ton i Aliao . I estao i Ocupacion i 
Aliao esta monhayan ya i situacion i 
economia gaige gi adelanto. I ma hu-
chom i economia1 n Japon gi tiempo:1 
gera, sisige ha ma cumple estricta-
mente ha popolo gi peligro milliones 
na linala siha, ilegna. Ya.ngin ma 
aregla i pas , utaya militaris~o gi 
hilo Japon. I a:ndicion siha esta man 
masa para urna tutuhon conversacion 
siha pot i pas . Despues do i traton 
i pas i poder gi hilo Japon debs uma 
encatga i man aliano na nacion siha. 
Pot i ha renununcia gui gi gera segun 
i nuebo na constitucion, Japon ha yut , 
gui guato gi misericordian i mc._11 aliao 
I ;:an aliano man gai normal na res~•on--
-sabili dad para uma nae nu este na cho-
cho 11 il egna si MacArthur . Il egna s i 
MacArthur na yangin i man union 11a 
Nacicn siha man gai adelanto Japon ~ 
ninae i man Union na Nacion siha nu i 
r;ia.s faborable na oportunidad. Yan-
E;in i ma.;,1 union na Nacion siha ha re-
chasa (ti ha r eci be) umaregla Japon 
i 11 l!la-sangan nuebo ne. areglon i ta.no 
te.ya sustancia-na. 11 , i legna. Si Mac-
Arthur , ha disaprueba i suggestion i 
_palo nacion siha na Japon umana sahnge 
gi linala para 50 anos. Taiguine na 
plano kumeke ilegna finatai yan nina-
lang para i r1enegaina na taotac gi ya 
Japon. 
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